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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
可愛い 145 白い 20
きれい 119 元気 19
明るい 102 鮮やか 19
楽しい 100 淡い 16
古い 57 悲しい 16
美しい 57 春 15
暗い 54 静か 15
寒い 50 花 14
怖い 45 多い 14
小さい 43 面白い 13
色 43 目 13
絵 42 温かい 12
寂しい 38 秋 12
優しい 35 赤い 12
大きい 31 たくさん 10
暖かい 30 仲 10
冬 28 濃い 10











楽しい .504 きれい .468 明るい .245
明るい .229 美しい .346 可愛い .236
可愛い .146 可愛い .163 怖い .172
にぎやか .121 花 .141 元気 .146
面白い .118 春 .116 目 .118
色 .083 怖い .097 絵 .104
絵 .067 色 .092 大きい .099
仲 .063 鮮やか .089 赤い .062
鮮やか .058 優しい .087 濃い .052
濃い .052 寂しい .076 危ない .042
古い .184 寒い .474
暖かい .152 暗い .324
優しい .147 小さい .252
色 .101 冬 .240
暗い .100 古い .233
温かい .084 寂しい .196
秋 .073 家 .160
淡い .059 白い .156
にぎやか .057 静か .104
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An attempt to create a quantitative classification scale for pictorial images of 
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Abstract
The purpose of the study was to describe impressions of pictures on the cover of a picture book and to 
explore how to describe the characteristics of the pictures using text mining techniques. Ninety-one adults (all 
female) were presented with 5 different pictures as stimuli and gave a free description of their impressions of 
the pictures. Text mining by KH Coder extracted characteristic words for each picture and revealed that, 
although the pictures were of the same title, their impressions differed greatly depending on the composition 
and touch of the picture. The results of the correspondence analysis suggested that two components, "static-
active" and "simple-decorative," could be used to describe the characteristics of picture books. These results 
suggest a new perspective on impressions of picture books and new development in the way we enjoy picture 
books and search for them based on intuitive impressions.
Key words：picture books, the cover of a picture book, impressionistic evaluation, text mining, correspondence 
analysis
